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(к 90-летию со дня рождения)
Valentin Ivanovich Pokrovsky
(on the 90th Anniversary)
1 апреля 2019 года исполнилось 90 лет со дня рождения 
доктора медицинских наук, профессора, академика РАН, все-
мирно известного ученого-инфекциониста и эпидемиолога, 
талантливого педагога Валентина Ивановича Покровского.
Валентин Иванович родился в 1929 году в г. Иваново-Воз-
несенске. В 1952 г. окончил 1-й Московский ордена Ленина 
медицинский институт по специальности «Лечебное дело». 
В 1955 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Клиническое течение брюшного тифа и состояние некоторых 
защитных функций организма при лечении синтомицином», 
а в 1966 г. — докторскую диссертацию на тему «Гнойные ме-
нингиты (диагностика, клиника, лечение)». В 1967 г. ему при-
своено ученое звание профессора. В 1968 г. В.И. Покровский 
был назначен заместителем директора, а в 1971 г. — дирек-
тором Центрального научно-исследовательского института 
эпидемиологии Минздрава СССР (ныне Центральный НИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора).
Особое место в научной работе В.И. Покровского заняли 
исследования по изучению менингококковой инфекции и гной-
ных менингитов бакте риальной этиологии. Им впервые была 
разработана новая клиническая классификация холеры на ос-
нове оценки степени обезвоживания, а также методика реги-
дратационной терапии. Особое значение имеет вклад, который 
внес академик В.И. Покровский в изучение ранее неизвестных 
заболеваний, таких как ротавирусная инфекция, микоплаз-
менная пневмония, легионеллез, пневмоцистоз. Будучи пре-
зидентом РАМН, В.И. Покровский принимал непосредственное 
участие в изучении механизмов и путей дифференцировки 
стволовых клеток и клеток-предшественников, уделял внима-
ние проблемам биотехнологии и биобезопасности. Под руко-
водством Валентина Ивановича разработан ряд тест-систем 
для обнаружения и идентификации микроорганизмов и виру-
сов, вызывающих опасные заболевания человека, в том числе 
ВИЧ-инфекцию.
В.И. Покровский подготовил более 75 докторов и 150 кан-
дидатов наук. Самостоятельно и в соавторстве им опубликова-
но более 800 научных работ, в том числе 30 монографий, более 
20 патентов на изобретения.
В настоящее время В.И. Покровский — советник директора 
по инновациям Центрального НИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора, председатель правления Национального научного 
общества инфекционистов, главный редактор журналов «Эпи-
демиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы», 
«Инфекционные болезни», главный редактор Honorarius жур-
нала «Эпидемиология и вакцинопрофилактика», член редсо-
вета журнала «БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, 
лечение», член редколлегий ряда научных журналов.
Валентин Иванович награжден орденами «За заслуги 
перед Отечеством» II и III степени, орденом Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За заслуги перед оте-
чественным здравоохранением», лауреат Государственной 
премии Российской Федерации в области науки и техники, 
трижды лауреат премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники, а также ряда именных премий АМН 
СССР и РАМН.
Сердечно поздравляем Валентина Ивановича с юбилеем! 
Желаем здоровья, творческих идей и реализации намеченных 
планов!
